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ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ
АНОТАЦІЯ. У статті визначено сутність податкових різниць та їхня
роль у визначенні фінансових результатів на підприємстві. Автором
розглянуто нормативно-правові документи, що регламентують поря-
док обліку податкових різниць в Україні та наведено основні види подат-
кових різниць. Головною проблемою є визначення фінансових результа-
тів підприємства за умов наявних відхилень у бухгалтерському та
податковому обліку. Так як ведення податкового та бухгалтерського
обліку за однією схемою є неможливим, важливим є пошук шляхів відо-
браження в обліку податкових різниць. Це дає змогу визначити можливо-
сті подальшого покращення обліку податкових різниць на підприємстві.
У статті розкрито основні правила відображення податкових різниць у
фінансовій звітності згідно чинного законодавства України.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: тимчасові податкові різниці, постійні податкові різниці,
податковий облік, бухгалтерський облік, податок на прибуток.
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Однією з головних проблем у
теорії та практиці бухгалтерського обліку господарської діяльно-
сті є методичні засади визначення фінансових результатів та їх
оподаткування.
Наявність у вітчизняному обліку самостійних підсистем фор-
мування фінансової та податкової звітності обумовлює наявність
відмінностей при визначенні фінансових результатів у кожній з
цих підсистем. Вказані процеси призводять до виникнення пода-
ткових різниць, порядок визначення яких становить важливу на-
уково-практичну проблему.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання набли-
ження бухгалтерського та податкового обліку привертали увагу
вітчизняних науковців і практиків, серед яких Л.Г. Ловінська [6],
Т.О. Королецька [5], В.О. Озеран [9], О.І. Малишкін [8], О.Р. Кі-
ляр [4], Н.О. Лоханова [7], О. Смирнова [10] та ін. Авторами до-
сліджувалися спільні та відмінні риси бухгалтерського та подат-
кового обліку, проблеми відображення податкових різниць згідно
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чинного законодавства, вносилися пропозиції щодо зміни окре-
мих норм податкового законодавства з метою наближення подат-
кового обліку до бухгалтерського.
Разом з тим, ведення податкового та бухгалтерського обліку
за однією схемою є неможливим, що вимагає пошуку шляхів ві-
дображення в обліку таких відмінностей.
Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Зміни у Податковому кодек-
сі України (далі ПКУ) не вирішують питання узгодження показ-
ників податкової та фінансової звітності. Натомість з’являється
поняття «податкові різниці», яке потребує ретельного вивчення
та аналізу. Виходячи з цього, з’являється необхідність створення
нової методики визначення податкових різниць при розрахунку
оподаткованого фінансового результату.
Формування мети і завдання дослідження. Метою статті є
дослідження проблеми взаємозв’язку систем бухгалтерського та
податкового обліку при визначенні податкових різниць у норма-
тивно-правових документах, їх впливу на підвищення достовір-
ності даних фінансової та податкової звітності та розробка про-
позиції щодо удосконалення обліку податкових різниць.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. Одним з важли-
вих напрямів розвитку вітчизняної системи бухгалтерського об-
ліку є інтеграція бухгалтерського і податкового обліку та
створення єдиного облікового середовища, яке здатне задоволь-
нити потреби та інтереси користувачів різних типів звітності.
З прийняттям 01.01.2012 р. Податкового кодексу України (далі
ПКУ) було здійснено спробу об’єднати бухгалтерський і подат-
ковий облік через введення нової моделі визначення податкової
бази податку на прибуток. Протягом останніх двох років Мініс-
терством фінансів України проводиться робота з науково-
методичного забезпечення механізму оподаткування господарсь-
кої діяльності.
Враховуючи інтереси бізнес-середовища держава намагається
оптимізувати базу оподаткування. Але так як на даний час застосо-
вуються різні підходи до визнання доходів і витрат, існують певні
відмінності відображення економічних операцій у бухгалтерському
та податковому обліку. Основними причинами цих відмінностей є:
— визнання доходів або витрат лише одним із обліку: бухгал-
терським або податковим;
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— відмінності у визнанні доходів і витрат у звітному періоді,
які виникають через розбіжність у часі при відображення у бух-
галтерському або податковому обліку.
Зважаючи на можливі розбіжності між критеріями визнання
доходів і витрат у бухгалтерському обліку та податковому зако-
нодавстві, виникають податкові різниці.
Поняття «податкової різниці» визначається ПКУ як різниця,
яка виникає між оцінкою і критеріями визнання доходів, витрат,
активів, зобов’язань за національними положеннями (стандарта-
ми) бухгалтерського обліку (далі П(С)БО) або міжнародними
стандартами фінансової звітності (далі МСФЗ), та доходами і ви-
тратами, визначеними згідно з розділом III цього Кодексу [1,
пп. 14.1.188].
Ухвалення ПКУ стало передумовою розрахунку оподаткову-
ваного прибутку з урахуванням податкових різниць, так як це є
основою обліку багатьох країн світу. Нині в Україні вже здійс-
нюється процес реформування системи бухгалтерського обліку,
зокрема наближення національної системи до міжнародних стан-
дартів. Його основна мета — створити умови для безпосередньо-
го застосування МСФЗ для ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності українськими підприємствами.
Важливим кроком було введення Положення бухгалтерського
обліку «Податкові різниці» (далі ПБО «Податкові різниці»), яке
визначає засади формування в бухгалтерському обліку інформа-
ції про податкові різниці та її розкриття у фінансовій звітності
[2, Р.1 п. 1].
ПБО «Податкові різниці» не суперечить і не змінює П(С)БО
17 «Податок на прибуток», яке залишається чинним, а тільки до-
повнює його. Так, П(С)БО 17 спрямоване на формування методо-
логічних засад розкриття в балансі інформації про податкові різ-
ниці. Натомість ПБО «Податкові різниці» визначає методологію
формування інформації про анулювання податкових різниць
упродовж звітного періоду, їхній вплив на формування податко-
вого прибутку та розкриває зв’язок між податковим та обліковим
прибутками.
Згідно ПБО «Податкові різниці» та П(С)БО 17 «Податок на
прибуток» податкові різниці поділяються на тимчасові та постій-
ні [2, 7 Р.I п. 3, Р.II п. 8; 3, п. 7] (рис. 1).
Постійна податкова різниця — податкова різниця, яка виникає
у звітному періоді та не анулюється в наступних звітних подат-
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кових періодах. Виникнення постійних різниць пояснюється тим,
що окремі доходи і витрати визнаються лише при розрахунку бу-
хгалтерського або податкового прибутку.
Тимчасова податкова різниця — податкова різниця, яка вини-
кає у звітному періоді та анулюється в наступних звітних подат-
кових періодах.
Дані про тимчасові та постійні податкові різниці, які мають
враховуватися при визначенні податкового прибутку (збитку)
звітного періоду, узагальнюються у зведеному регістрі за відпо-
відними класифікаційними групами. Разом з тим підприємствам
надано самостійність у виборі способу відображення податкових













Рис. 1 Види податкових різниць
Згідно ПКУ, з 01.01.2014 р. платник податку на прибуток за-
значає тимчасові та постійні податкові різниці за формою, уста-
новленою центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну фінансову політику [1, п. 46.2].
Також, відповідно до пп. 17.1.12 цього кодексу платник пода-
тку на прибуток повинен за методикою, затвердженою Міністер-
ством фінансів України, вести облік тимчасових і постійних по-
даткових різниць і використовувати дані такого обліку для
складання декларації з податку на прибуток [1]. Дана методика
затверджена у вигляді ПБО «Податкові різниці» та набула чинно-
сті з 01 січня 2013 року.
Інформація про тимчасові та постійні податкові різниці, які
мають враховуватися при визначенні податкового прибутку (зби-
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тку) звітного періоду, узагальнюються у зведеному регістрі за
відповідними класифікаційними групами. Разом з тим підприєм-
ствам надано самостійність у виборі способу відображення пода-
ткових різниць в облікових регістрах.
З метою визначення суми тимчасових податкових різниць, що
мають бути оподатковані у звітному періоді, наведемо приклад
тимчасових податкових різниць, що підлягають оподаткуванню у
звітному періоді та тих, що підлягають вирахуванню (рис. 2).
ТИМЧАСОВІ ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ
Тимчасова різниця, що підлягає
оподаткуванню
?  Амортизація основних
виробничих фондів
?  Дебіторська заборгованість по
сплачених авансах
постачальникам
?  Витрати майбутніх періодів
?  Відстрочені податкові
зобов’язання
?  Витрати на поліпшення
(модернізація, модифікація,
дообладнання тощо) основних
виробничих засобів в сумі що не
???
Тимчасова різниця, що підлягає
вирахуванню
?  Сплачені аванси постачальникам
?  Отримані аванси від замовників
робіт та послуг
?  Доходи майбутніх періодів
?  Відстрочені податкові активи
?  Витрати, пов’язані з резервом
сумнівних боргів
Рис. 2. Види тимчасових податкових різниць
Доходи та витрати за даними бухгалтерського обліку коригу-
ються на суму постійних податкових різниць і частину суми тим-
часових податкових різниць, що відноситься до звітного періоду.
При цьому коригування відбувається як у бік збільшення, так і в
бік зменшення. Виходячи з того, що постійні податкові різниці
виникають за господарськими операціями звітного періоду і ма-
ють бути анульовані до звітної дати, вони у повному обсязі
включаються до суми податкових різниць звітного періоду. Якщо
цього анулювання не сталося, вони мають бути перекваліфіковані
у тимчасові податкові різниці.
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У свою чергу, тимчасові податкові різниці, що виникають за
господарськими операціями звітного періоду, підлягають анулю-
ванню в майбутніх періодах, тому вони не включаються до суми
податкових різниць звітного періоду. Водночас, до суми подат-
кових різниць звітного періоду включаються анульовані впро-
довж цього періоду, повністю або частково, тимчасові податкові
різниці, які виникли за господарськими операціями минулих зві-
тних періодів.
Отже, доходи та витрати за даними бухгалтерського обліку
коригуються на постійні та тимчасові податкові різниці для ви-
значення прибутку до оподаткування. У зв’язку з цим підприємс-
тво повинно вести бухгалтерський облік постійних і тимчасових
податкових різниць, визначених відповідно до ПКУ, і забезпечу-
вати накопичення інформації про них у регістрах бухгалтерсько-
го обліку.
Підприємства змушені вести облік податкових різниць як для
цілей достовірного відображення результатів діяльності у фінан-
сової звітності, так і для правильного її оподаткування. Водночас
реформування бухгалтерського обліку в частині податкових різ-
ниць супроводжується рядом суперечливих положень, серед
яких:
1. Головний мотивуючий чинник запровадження обліку пода-
ткових різниць і відображення відповідної інформації у звітності
полягає лише в тому, щоб змусити підприємства максимально
розкрити контролюючим органам інформацію стосовно того, які
конкретні чинники враховані або не враховані в розрахунку бух-
галтерського і оподаткованого прибутку. Таким чином, звітуван-
ня з податкових різниць додатково ускладнює звітність для під-
приємства, а її розкриття збільшує рівень небезпеки за рахунок
можливості застосування відповідної відкритої інформації проти
його інтересів.
2. Доповнення Звіту про сукупний дохід (Звіту про фінансові
результати) окремим розділом «Податкові різниці» перенаванта-
жує фінансову звітність, забезпечує інтереси лише однієї групи
користувачів — податкових органів і збільшує трудомісткість ве-
дення обліку і складання звітності.
3. Процес документування податкових різниць повинен вра-
ховувати специфіку їх розрахунків. Суми різниць можна виявити
переважно на етапі порівняння зведених аналітичних і навіть си-
нтетичних даних, а не збору первинних даних. Наприклад, певна
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частина матеріальних витрат може не потрапити до податкових
витрат у зв’язку із неналежністю їх до господарської діяльності
платника податку.
З іншого боку, облік податкових різниць дозволяє посилити
його фіскальну функцію через зміцнення механізму контролю з
боку Міністерства доходів і зборів України господарської діяль-
ності за показниками декларації з податку на прибуток. При цьо-
му з’являються додаткові джерела інформації для цілей контро-
лю — реєстри податкових різниць і форми фінансової звітності
платника податку на прибуток.
Вивчення світової практики дало змогу створити методику
розрахунку оподатковуваного прибутку в Україні та відображен-
ня в бухгалтерському обліку податкових різниць. Застосування
податкових різниць надає можливість показати взаємозв’язок між
доходами та витратами для визначення фінансового та податко-
вого прибутків, що, у свою чергу, допоможе платникам податків
посилити правову позицію при захисті своїх порушених прав у
судах, а контролюючим органам — дозволить об’єктивніше здій-
снювати процес перевірок.
Перед сучасними вченими стоїть важливе завдання розробки та
відпрацювання методики визначення податкових різниць відповідно
до умов ПКУ при розрахунку оподаткованого фінансового результа-
ту. Така методика необхідна для забезпечення практичних потреб бу-
хгалтерів у контексті відображення податкових різниць у звітності.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. Взаємоузгодження показників фінансової та податко-
вої звітності є одним із важливих аспектів удосконалення систе-
ми бухгалтерського обліку. На даний час, через розбіжності ви-
знання доходів і витрат у бухгалтерському обліку виникають
податкові різниці. Вони поділяються на тимчасові та постійні.
Перелік тимчасових і постійних податкових різниць не є вичерп-
ним і може змінюватися підприємством відповідно до його особ-
ливостей з метою дотримання вимог бухгалтерського обліку та
податкового законодавства і забезпечення достовірних облікових
даних. Підсумкову інформацію про податкові різниці необхідно
відображати у зведеному регістрі бухгалтерського обліку, який
одночасно буде розрахунком об’єкта оподаткування податком на
прибуток і надаватиме користувачам повну, правдиву та неупе-
реджену інформацію про формування прибутку до оподаткуван-
ня за даними бухгалтерського обліку, відповідно до вимог ПКУ.
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Основними проблемами відображення в обліку податкових рі-
зниць на підприємстві є:
— визнання тимчасових і постійних податкових різниць на
підприємстві;
— ускладнення форми звітності для заповнення платниками
податків.
З метою гармонізації бухгалтерського та податкового обліку
податкових різниць ми вважаємо необхідним:
— розробити підприємствами перелік тимчасових і постійних
податкових різниць і внести їх до Наказу про облікову політику
підприємства;
— розробити документ, де відображатимуться податкові різ-
ниці для управлінського обліку на підприємстві, що допоможе
при складанні обов’язкової фінансової звітності підприємства;
— внести зміни у порядок складання декларації з податку на
прибуток, враховуючи постійні та тимчасові податкові різниці,
на які коригуватиметься обліковий прибуток.
Перспективами подальших досліджень є розробка методичних
рекомендації до ПБО «Податкові різниці» та спрощення ведення
бухгалтерського обліку податкових різниць.
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ПУТИ ГАРМОНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО
И НАЛОГОВОГО УЧЕТА НАЛОГОВЫХ РАЗНИЦ
АННОТАЦИЯ. В статье дается определение налоговых разниц и расс-
матривается их роль в определении финансовых результатов на пред-
приятии. Автором рассмотрены нормативно-правовые документы, ко-
торые регламентируют порядок учета налоговых разниц в Украине и
приведены основные виды налоговых разниц. Главной проблемой являе-
тся определение финансовых результатов предприятия при наличии
расхождений в бухгалтерском и налоговом учете. Так как ведение нало-
гового и бухгалтерского учета по одной схеме невозможно, важным яв-
ляется поиск путей отражения в учете налоговых разниц. Это позво-
ляет определить возможности дальнейшего улучшения учета
налоговых разниц на предприятии. В статье раскрываются основные
правила отражения налоговых разниц в финансовой отчетности согла-
сно действующего законодательства Украины.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: временные налоговые разницы, постоянные налого-
вые разницы, налоговый учет, бухгалтерський учет, налог на прибыль.
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THE WAYS OF HARMONIZATION OF ACCOUNTING
AND TAX ACCOUNTING OF TAX DIFFERENCES
ABSTRACT. The essence of tax differences and their role in determining
financial results on an enterprise is defined in the article. The author examined
the principal legal documents that regulate the process of tax differences
accounting in Ukraine and presented the main types of tax differences.
Determining financial outcome of an enterprise in the terms of existant
deviations in accounting and tax accounting is a major problem. It is important
to look for the ways of reflecting tax differences in the accounting, as
conducting accounting and tax accounting under the same scheme is
impossible. This enables to define the possibilities for further improvement of
tax differences accounting on an enterprise. The main rules of reflecting tax
differences in financial statements according to the existing legislation of
Ukraine are disclosed in the article.
KEY WORDS: temporary tax differences, constant tax differences, tax
accounting, accounting, income tax.
